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Skim pqak gadai Islam Ar-Rahn yang ditawarkan oleh Bank Kevasama R a b a t  Malqsia dengan 
kerjasama Bank Negara dun Yqasan Pembangunan Ekonomi Islam Malqsia Y P E I M  mula 
bergerak setelah dilancarkan pada 27 Oktober 1993. Skzm ini mempakan alternutif ktpada pqak 
gadai konvensionalyang telah wyhd sejak sekian lama di Malqsia. Skim Ar-Rahnyang berlandaskan 
hukum syariah dapat mengatasi masalah-masalah operas2 pqak gadaz konvensionalyang dikatakan 
mengekploitasigolongan bependapatan rendah. A k t a  Pemegang Pqak Gadai 1972 dikatakan gagal 
menangani masalah-masalab tersebut dun memikki unsur riba betitentangan dengan agama Islam. Pqak 
gadai konvenszonalyang telah lama betitapak di Malqsia sejak dun ?aman Melaka kini hanya mengalami 
periumbuhan keciil. Skzm Ar-Rahn kini mula berkembang m+ di mana beberapa organisasi stperti 
Bank Ker~asama Rakyat Malqsia, Bank Islhm Ma(a_vsia Berhad Muasasah Gadaian Islam Terengganu, 
Permodalan Kelantan Berhad, Koperasi Penggtlna Pahang Berhad, Yqasan Islam Melaka dun Koperasi 
Pegawai-Pegawai Kerajaan Negeti Kedah telah sama-sama menawarkan skim ini Bilangan cawangan 
atau kedai pqak gadai Ar-Rahn tumt meningkat. 
PENGENALAN 
Pajak gadai mungkin merupakan kaedah pinjaman tertua. Pada zaman purba Babylon, Athens 
dan Rome, seseorang boleh mencagar apa saja barangan termasuk hamba abdi, kaum wanita 
dan anak-anak untuk dtukar dengan barang atau wang. Perjanjian pajak gadai merupakan 
perjanjian jual dan beli semula antara pemiutang dan penghutang. Bouman & Hourman 
(1988) menyatakan bahawa tidak wujud kontrak kredit dalam kontrak gadaian. Penghutang 
(pencagar atau penggadai) menjual cagaran atau barang sandaran pada suatu jumlah kurang 
daripada d a i  pasaran dan berhak membeli balik barang sandaran tadi dalam tempoh masa 
yang ditetapkan dengan memulangkan jumlah asal berserta faedah. Jika tidak, penggadai 
kehilangan barang sandaran dan tiada lagi bebanan hutang. 
Perniagaan pajak gadai adalah perniagaan yang menarik kepada pemiutang kerana pinjarnan 
atas barang sandaran mengurangkan risiko dan kos urusniaga (Bouman & Bastiaanssen, 
1992). Pemiutang tidak p e e  menilai keupayaan kredit penggadai. Justeru, perniagaan pajak 
gadai membuka ruang kepada pemiutang meningkatkan potensi volum pinjaman. Prosedur- 
prosedur guaman yang biasa dbelanjakan oleh pemiutang (pada kos tinggi) untuk melindung 
dirinya daripada kemungkinan peminjam munghr janji juga tidak terlibat dalam perniagaan 
pajak gadai. Barang yang dgadai juga tidak perlu dirampas kerana barang itu sudah pun 
berada dalam jagaan pemiutang. Jika barang sandaran tidak ditebus, pemiutang berhak 
untuk menjual atau menyimpannya. 
pajak gadai memberi kemudahan kepada penggadai di mana urusan gadaian berlaku dengan 
cepat, kos urusniaga adalah kecil dan kadar faedah yang dkenakan drasakan adalah rendah. 
Penggadai juga tidak perlu berulang-alik ke bank kerana kerenah birokrasi. Peminjam hanya 
perlu mencagar barangan bernilainya kepada pengusaha pajak gadai dan menebus semula 
dalam tempoh tertentu pada harga yang lebih tingg. 
Berbeza dengan perniagaan lain yang mengalami kesulitan dalam keadaan ekonomi yang 
meleset, kedai-kedai pajak gadai berkembang dan memperolehi keuntungan pada masa- 
masa gawat. Bilangan pelanggan bertambah, perniagaan meningkat dan keuntungan turut 
meningkat. hhsalnya, semasa h s i s  ekonomi melanda pada tahun 1R97, pajak gadai di Jakarta, 
Indonesia mencatatkan pertambahan jumlah pelanggan yang mahu menukar barang-barang 
berharga kepada wang tunai. Di Malaysia pula, jumlah barang-barang kemas yang dgadai 
meningkat dengan banyak sejak bermulanya krisis kewangan (Utusan Malaysia, 15 Januari 
1998). SebaLknya, ketika ekonomi berkembang baik, tidak ramai yang mengunjung kedai 
pajak gadai kecuali untuk menebus barang-barang gadaian. Objektif kajian adalah untuk 
menunjukkan peningkatan dalarn urusniaga pajak gadai skim Ar-Rahn yang telah berkembang 
pesat sejak diperkenalkan di Terengganu pada tahun 1992. Tumpuan kajian ini adalah ke 
atas kepentingan skim Ar-Rahn dalam pasaran kewangan. 
PAJAK GA@U ISLAM 
Pajak gadai Islam atau skim Ar-Rahn adalah satu daripada urusniaga secara Islam dalam 
sistem kewangan di Malaysia. Skim Ar-Rahn menawarkan suatu alternatif dalarn pasaran - 
kredit pengguna dan wujud bersama pajak gadai konvensional. Perbezaannya ialah pajak 
gadai Islam berdasarkan prinsip al-Qardhul Haran/ Wadiah di mana penggadai meminjam 
wang tanpa faedah dan menyerahkan barang gadaian sebagai cagaran manakala pajak gadai 
konvensional menggunakan perundangan kapitalis dengan kadar faedah. Pengusaha skim 
Ar-Rahn akan mengenakan bayaran upah simpanan ke atas barang sandaran. Dalam jangka 
masa perjanjian, penggadai boleh menebus barang cagaran dengan membayar jumlah 
pinjaman dan upah simpanan pada kadar yang telah chpersetujui. Al-Qardhul Hasan adalah 
pinjaman ihsan kepada yang memerlukan manakala Wadiah adalah akad d antara tuan punya 
barang dengan pihak yang menyimpan barang. Tujuan akad adalah untuk menjaga keselamatan 
barang yang dcagar daripada hllang, musnah, dcuri atau sebagainya dan atas dasar inilah 
upah simpan dkenakan. Bayaran yang dkenakan dalam konsep ar-Rahn adalah upah simpan 
ke atas barang yang menjadi gadaian (marhun) dan bukannya ke atas jumlah pinjaman yang 
diberi. 
Pajak gadai Islam dapat menangani beberapa masalah operasi atau penyelewengan yang 
dikaitkan dengan pajak gadai konvensional dan Akta Pemegang Pajak Gadai 1972. Antaranya: 
(i) pengusaha pajak gadai mengenakan kadar faedah yang lebih tingg walaupun Akta 
berkenaan memperuntukkan kadar faedah tidak melebihi 2 peratus sebulan, 
(ii) penilaian barang sandaran dibuat sewenang-wenangnya menurut budi bicara 
pengusaha pajak gadai kerana Akta tersebut tidak menetapkan bagaimana nilai suatu 
barang sandaran dibuat, 
(iii) barang sandaran seringkali dilaporkan telah rosak atau d ~ s u s u d a i  alubat dipotong 
oleh perniutang, 
(iv) barang sandaran dilelong tanpa pengetahuan penggadai kerana Akta berkenaan 
memperuntukkan bahawa barangan yang tidak ditebus dalam masa yang ditetapkan 
boleh dilelong oleh pelelong berlesen, dan 
(v) surat gadai dibuat dalam bahasa yang tidak difahami oleh penggadai (Dewan 
Masyarakat, 1994). Beberapa masalah lain juga sering berlaku termasuk penebus 
barang sandaran bukan pemllik sebenar. Justeru wujudnya surat pajak gadai dijualbeli 
dan kecurian surat pajak gadai (Zalina & Selamah, 2001). 
Pajak gadai Islam juga dapat rnenyelesaikan beberapa unsur yang bertentangan dengan agarna 
Islam yang terkandung dalam Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 seperti kebenaran mengambil 
faedah (riba) dan pemegang gadai boleh melupuskan barang gadaian apabila barang itu 
tidak ditebus dalam tempoh yang telah dtetapkan. 
Muassasah Gadaian Islam Terengganu (MGIT) yang telah dilancarkan pada 23 Januari 1992 
merupakan sistem pajak gadai Islam yang pertama diwujudkan di negeri Terengganu dan 
mula-mula sekali dlaksanakan di Malaysia. Muasasah ini merupakan suatu program sosio- 
ekonomi yang dibiayai secara langsung oleh kerajaan negeri dengan operasinya diletakkan di 
bawah Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIAMT). Kini, pajak gadai 
Islam juga ditawarkan oleh Bank Rakyat, Bank Islam, Permodalan Kelantan Berhad, Yayasan 
Islam Melaka, Koperasi Pengguna Pahang Berhad, Koperasi Pegawai-pegawai Kerajaan 
Negeri Kedah dan Negeri Perlis. Walau bagaimanapun, slum Ar-Rahn yang ditawarkan 
organisasi-organisasi berkenaan adalah berbeza dari segi upah simpanan terhadap barang 
sandaran berbanding MGIT yang langsung tidak mengenakan upah simpanan. MGIT 
sebaliknya menggalakkan penggadai memberi sedekah kepada tabungnya. 
PAJAK GADAI DALAM SISTEM KEWANGAN MALAYSIA 
Pajak gadai telah dikenali oleh masyarakat Malaysia terutama bagi mereka yang mengalami 
masalah kewangan sementara, memerlukan wang segera atau menghadapi keperluan 
perbelanjaan di luar jangkaan. Pajak gadai turut membantu peniaga-peniaga kecil yang 
memerlukan modal tetapi tidak berjaya mendapat pinjaman bank. Walaupun pajak gadai 
merupakan sumber kre$it kepada berjuta-juta rakyat di Amerika Syarikat, namun pajak gadai 
masih dipingpkan daripada pasaran-pasaran kewangan formal. Para sarjana ekonomi yang 
mengeluarkan beratus-ratus penulisan teoretikal dan empirikal berkenaan bank juga turut 
mengabaikan kepentingan pajak-pajak gadai yang merupakan "bank" tidak rasmi kepada 
mereka yang berpendapatan rendah (Caskey, 1991). 
Pajak gadai tergolong sebagai satu daripada institusi-institusi pasaran wang tidak formal 
bersama peminjam wang berlesen dan tidak berlesen. Pasaran wang tidak formal wujud 
bersama dengan sektor formal perbankan dan institusi kewangan yang terletak di bawah 
kawalan Bank Negara Malaysia. Maklurnat yang terhad rnernbuatkannya agak sukar untuk 
mernastikan saiz pasaran tidak formal ch Malaysia. Narnun, pasaran wang tidak formal 
rnerupakan satu segmen signifikan dalarn pasaran kewangan di mana dianggarkan 75% 
pasaran kredit luar bandar adalah dalarn bentuk tidak formal (Wells, 1980). Pasaran ini juga 
memberikan suatu alternatif yang rnenarik kepada perninjam berpendapatan rendah kerana 
institusi-institusi formal chkatakan enggan rnernberi pinjarnan kepada rnereka (Rahrnan, 1992). 
Sistem Pajak Gadai Konvensional 1 
Pajak gadai ch Malaysia telah wujud sejak tahun 1871 yang diperkenalkan oleh orang-orang 
Cina keturunan Hakka yang memonopoli 80 - 85% daripada pemegang lesen pajak gadai. 
Icemudahan pajak gadai dsediakan untuk rnernbantu buruh-buruh Cina yang bekerja di 
Tanah Melayu pada ketika itu (I<PI<T, 1990). Sejak itu, pajak gadai konvensional mula 
berkembang ke seluruh pelusuk Malaysia. Bilangan lesen yang dikeluarkan bagi negeri- 
negeri di seluruh Malaysia sejak 1983 hingga 2000 dapat dilihat dalarn Jadual 1. 
Jadual 1 
Jurnlah Kedai Pajak Gadai Konvensional Berlesen 
Mengikut Negeri di Malaysia 1983-2000 





















































































































Jadual 1 menunjukkan bilangan lesen yang dikeluarkan mengalami peningkatan pada setiap 
fasa. Setiap fasa mewalult tempoh tiga tahun seperti yang termaktub dalam perjanjian tender 
pajak gadai. Pengusaha pajak gadai dikehendaki menyerahkan tender terbaru (berasaskan 
kepada bayaran lesen) untuk memperbaharui lesen mereka pada akhir setiap tiga tahun sekah. 
Pengeluaran lesen dlkendalikan oleh pejabat-pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dan Dato' 
Bandar bag Wilayah Persekutuan (ISPKT, 1984). Kerajaan mengambil berat tentang ''surYival" 
kedai-kedai pajak gadai memandangkan mereka berada dalam industri perkhidmatan. 
Taburan bilangan pelesen adalah tidak seimbang antara negeri. Negeri Perak menunjukkan 
bilangan pajak gadai yang terbanyak diikuti oleh negeri Selangor dan Johor. Sabah dan 
Sarawak adalah di antara negeri-negeri yang menunjukkan peningkatan mendadak dalam 
bilangan kedai-kedai pajak gadai daripada fasa 1986-1988 ke fasa 1989-1991. 
Jadual2 menunjukkan bilangan aduan yang diterima oleh Kerajaan Perurnahan dan Kerajaan 
Tempatan bagi tahun-tahun 1983-1998 mengikut negeri. Jenis-jenis aduan yang diterima 
boleh dikelaskan kepada tujuh kategori iaitu: 
tempoh gadaian tamat atau barang sandaran tidak dapat ditebus, 
kadar faedah berlebihan dikenakan, 
barang sandaran hlang, dlrompak atau terbakar, 
kedai pajak gadai berpindah atau Qtutup, 
tiket pajak gadai hlang, 
pengusaha pajak gadai menipu penggadai, atau 
kedai pajak gadai beroperasi tanpa lesen. 
Walaupun maklumat jenis-jenis aduan cuma diperoleh bagi tahun 1998, narnun perangkaan 
aduan menunjukkan bahawa tempoh gadaian tamat atau barang sandaran tidak dapat ditebus 
adalah aduan yang terbanyak. Masalah ini dkenalpasti oleh Zalina dan Selamah (2001) wujud 
ekoran dari barang sandaran penggadai cbgadai tanpa pengetahuan mereka atau mereka 
tidak mendapat notis lelongan. Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 (Akta 81) Seksyen 23,25 
dan 26 menyenaraikan prosedur dalam aktiviti lelongan yang mesti dlpatuh oleh pengusaha 
pajak gadai ke atas barang sandaran yang tidak cbtebus. Perkara ini kerap berlaku Qsebabkan 
ketidakberkesanan penguatkuasaan Akta dan para penggadai tidak mengetahui hak mereka. 
Jadual2 
Bilangan Aduan Pajak Gadai mengikut 
Negeri yang Diterirna KE'KT 1993-1998 
Kod Aduan 
I Tempoh gadaian tamat/artikel gadaian tidak dapat ditebus 
11 Kadar faedah berlebihan 
111 Artikel gadaian hilang/dirompak/terbakar 
IV Kedai pajak gadai ditutup/berpindah 
V Tiket pajak gadai hilang 
VI Penipuan oleh kedai pajak gadai 
VII Kedai pajak gadai beroperasi tanpa lesen 
Stlmber: Laman Web Kementenhn Penmaban dun Kerqaan Tempatan (h@:/ / www. k~kt.pov. q)pada 
20-Jtln-200 1. 
Walaupun Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 telah digubal untuk mengawal perusahaan 
pajak gadai agar pengguna tidak dtindas namun, perundangan yang mengawal penyelewengan 
urus niaga pajak gadai terus berlaku secara berleluasa oleh pengusaha pajak gadai 
konvensional. Mlsalnya, pajak gadai mengenakan kadar faedah yang lebih tingg daripada 2 
peratus sebulan atau 24% setahun. Kadar ini boleh dianggap sebagai eksploitatif 
memandangkan kebanyakan pelanggan adalah daripada golongan mishn'. 
Akta juga tidak menetapkan bagaimana nilai sesuatu barangan gadaian dibuat. Hasilnya, 
penilaian barangan dibuat mengikut budi-bicara pengusaha pajak gadai yang lebih 
mementingkan diri mereka sendiri. Kedai pajak gadai konvensional di Malaysia lazimn~a 
dikunjungi juga oleh orang Islam sedangkan pengusaha pajak gadai terdiri daripada orang 
bukan Islam. Surat gadaian ditutis dalam bahasa Cina yang tidak difahami oleh penggadai 
yang kebanyakannya berbangsa Melayu. 
Penggadai selalunya menghadapi masalah apabila barangan gadai hendak di t c l ) ~ ~  q. I'cmegang 
gadaian akan melaporkan bahawa barangan yang digadaikan itu rosak. Ada juga rantai emas 
yang dkatakan telah dipendekkan atau berat barangan kurang daripada asal. 
Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 daripada perspektif Islam. Menurut Shamsiah (1995) 
dalam kajiannya berkenaan Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 mengikut perspektif Islam 
terdapat dua peruntukan dalam Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 yang bertentangan dengan 
syariat Islam. Pertama, Seksyen 17, di mana pemegang gadai boleh mengaut keuntungan 
daripada pinjaman yang diberi. Seksyen 17 dikatakan menggalakkan riba manakala riba 
sememangnya diharam dalam Islam. Kedua, Seksyen 23 (a) memberikan kebenaran kepada 
pengusaha pajak gadai mem~liki barang sandaran yang tidak ditebus dalam tempoh yang 
ditetapkan atas pinjaman kurang daripada RM100. Menurut beliau pengusaha pajak gadai 
tidak ada hak ke atas barang gadaian yang gagal ditebus. Perbuatan mengambil sandaran 
oleh pengusaha pajak gadai jelas bertentangan dengan syariat Islam. Ajaran Islam menegaskan 
bahawa pengusaha pajak gadai tidak boleh sama sekati memiliki sandaran yang tidak dtebus 
kerana perbuatan tersebut termasuk dalam kategori mengambil harta orang lain secara 
salah, haram dan tidak sah. Barang gadaian hendaklah djual dan sebarang keuntungan yang 
diperoleh seharusnya diserahkan kepada penggadai setelah ditolak jumlah hutang. Oleh itu, 
para cendiakawan dan ulama Islam telah mewujudkan sistem Ar-Rahn untuk dpraktis bagi 
menangani kelemahan dan kekurangan Akta Pemegang Pajak Gadai 1972. 
Skim At-Rahn 
Skim Ar-Rahn telah dilancarkan pada 21 Ogos 1993 dengan kerjasama Bank Kerjasama 
Rakyat Malaysia, Bank Negara dan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM). 
Modal permulaan sebanyak RM5 juta dalam bentuk pelaburan khas Al-Mudharabah telah 
dikeluarkan oleh YPEIM. Bank Negara pula menyediakan kepakaran dalam bidang kewangan 
manakala Bank Kerjasama Rakyat Malaysia (atau singkatannya, Bank Rakyat) menyedakan 
kemudahan infrastruktur. Bank Rakyat adalah koperasi kerjasama dan tidak tertakluk di 
bawah kawalan dan pengawasan Bank Negara dan tidak tertakluk kepada Akta Bank dan 
Institusi Kewangan (BA~IA). Sebagai koperasi, bank itu dikecuahkan daripada Akta Pemegang 
Pajak Gadai 1972. Skim Ar-Rahn ditakrif sebagai "satu kaedah pinjaman kecil-kecilan untuk 
peminjam tanpa dikenakan sebarang faedah, bunga atau riba." 
Perkataan "rahn" membawa maksud cagaran atau gadaian. Dari segi hukum fikah, gadaian 
merujuk kepada cagaran atau sandaran hutang. Gadaian ini boleh dijelaskan bayarannya 
menggunakan cagaran tersebut jika penghutanggagal menjelaskan hutang. Gadaian tersebut 
bertujuan untuk memastikan bahawa hak pemberi pinjam tidak hilang jika penghutang gagal 
menjelaskan hutangnya. 
Amalan gadaian yang danggap sebagai salah satu daripada bidang muamalah atau urusniaga 
adalah dibenarkan oleh perundangan Islam dengan syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan 
Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, 
"Jika kamu dalam musqfir (lalu kamu berhutang atau memben' hutang) dan kamu 
hdak memperoleb tukang tulis, maka hendaklah ada barang cagaranyang boleh d$tgang 
(oleh orangyang memben' hutand ." 
(a/-Baqarah: 283) 
d 
Ayat tersebut dengan jelas menunjukkan perlunya ada cagaran bag pinjaman yang dibuat. 
Amalan gadaian juga pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw sendri sepertimana hads 
yang dlriwayatkan oleh Aisyah, isteri Rasulullah saw, bahawa Rasulullah pernah membeli 
makanan untuk keluarganya daripada orang Yahudi dengan menggadaikan baju besi. Justeru, 
dalil-dald tersebut menunjukkan bahawa menggadai harta yang mempunyai ntlai adalah 
dibenarkan kepada musafir dalam perjalanan dan bukan musafir di antara sesama orang 
Islam atau di antara orang Islam dengan bukan Islam. 
Hukum fekah juga menetapkan bahawa tidak berlaku pemindahan hak milik harta yang 
dcagarkan. Pemilikan masih kekal kepada tuan punya harta atau pihak yang berhutang. 
Pemegang gadaian tidak dibenarkan untuk memiliki cagaran tersebut walaupun penghutang 
gagal membayar hutangnya. Dalam situasi ini, pemegang gadaian boleh menjual cagaran 
tersebut untuk mendapatkan kembah pinjaman yang diberikan. Jika ada lebihan setelah 
pinjaman diselesaikan, perlulah dkembalikan kepada penghutang. 
Gadaian yang dibenarkan mestilah mempunyai rukun-rukun berikut: 
(i) Penggadai (pihak yang berhutang), 
(ii) Pemegang gadaian (pihak yang memberi hutang atau pemiutang), 
(iii) Barang gadaian (sandaran hutang), 
(iv) Tanggungan gadaian @erkara yang ditanggung oleh cagaran iaitu hutang yang 
diberikan), 
(v) Sighah (ijab dan qabul antara kedua pihak yang berurusan). 
Terdapat beberapa syarat yang dlkenakan kepada rukun-rukun di atas: 
(i) Penggadai dan pemegang gadaian mestilah terdiri daripada mereka yang layak untuk 
berkontrak iaitu mereka yang boleh dipertanggungjawabkan. Antaranya kedua pihak 
mesulah sempurna aka1 dan waras, cukup umur, tidak gda dan sebagainya. Msalnya, 
Bank Rakyat menetapkan umur 18 sebagai umur minimum bagi mereka yang hendak 
menggunakan khidmat pajak gadai Islam. Syarat ini perlu untuk mengelakkan 
perselisihan faham yang mungkin timbul dikemudian hari. 
- --- 
(ii) Syarat bag barang gadaian antara lain menetapkan bahawa barang tersebut mesdah 
barang yang mempunyai nilai dan boleh dijual beli, ia bukan merupakan benda yang 
dharamkan dalam perundangan Islam seperti najis. Barang tersebut mesdah hak 
rnilik penggadai dan barang tersebut mestilah diserahkan semasa berlakun~a akad. 
Semua perbelanjaan yang berkaitan dengan simpanan dan penjagaan barang gadaian 
mestilah ditanggung oleh penggadai. 
(iii) Syarat bagi sighah atau ijab dan qabul menetapkan bahawa gadaian akan berkuatkuasa 
hanya setelah cagaran tersebut d serahkan kepada pemegang gadaian. Hanya pemegang 
gadaian diberi kuasa untuk membatalkan gadaian. Kematian salah satu pihak yang 
terlibat tidak akan membatalkan gadaian d mana tanggungjawab yang berkaitan akan 
berpindah kepada waris si mati. 
Objektif penawaran shm pajak gadai Islam adalah: 
Menyelamatkan umat Islam daripada amalan riba. %ba merupakan sesuatu amalan 
yang diharamkan dalam Islam kerana ia mengandung unsur-unsur penindasan kepada 
pihak yang membuat pinjaman. Namun, amalan ini masih berleluasa terutamanya di 
kalangan golongan berpendapatan rendah kerana mereka tidak mempunyai pilihan. 
Penawaran khidmat pajak gadai Islam diharapkan dapat membantu golongan yang 
memerlukan daripada terus terlibat dengan amalan riba. Mereka kini boleh 
mendapatkan pinjaman tanpa melibatkan bayaran faedah dan hanya perlu membayar 
upah simpan yang dikenakan kadar yang berpatutan. Skim ar-Rahn juga bertujuan 
untuk melindungi orang-orang yang berpendapatan rendah daripada dtindas oleh 
golongan oportunis yang sentiasa mengambil kesempatan atas kelemahan orang lain. 
(ii) Melengkapkan penawaran produk kewangan Islam. Perkhidmatan pajak gadai Islam 
merupakan alternatif terbaik bag memenuh keperluan mudah tunai. Oleh kerana 
terdapat golongan tertentu yang munghn tidak layak atau tidak mampu menggunakan 
produk yang ditawarkan oleh sistem perbankan Islam. Justeru itu, ia menunjukkan 
bahawa sistem kewangan Islam sebagai alternatif kepada sistem kewangan 
konvensional yang juga mampu memenuhi keperluan pelanggan daripada segenap 
lapisan masyarakat. 
f (iii) Membantu meningkatkan tahap sosio-ekonomi orang-orang Islam. Ramai di kalangan 
pengguna khidrnat pajak gadai Islam yang menggunakan wang yang dperoleh danpada 
khdmat pajak gadai Islam sebagai modal awal untuk berniaga secara kecil-kecilan 
dalam usaha untu$ memperbaiki kedudukan ekonomi mereka. 
F 
PRAlrCrIS PAJAK GADAI ISLAM 
(i) Skim Ar-Rahnu Bank Kerjasama Rakyat Malaysia 
Slum pajak gadai Islam atau skim Ar-Rahnu Bank Rakyat lebih mementingkan 
perkhidmatan sosial kepada pelanggan dan bukannya bertujuan untuk berniaga. Oleh 
kerana keuntungan bukanlah menjad matlamat utama skim Ar-Rahnu, slum Ar-Rahnu 
sudah tentu lebih rnenguntungkan pelanggan terutama golongan berpendapatan 
rendah. Sistem Ar-Rahnu Bank Rakyat hanya mengambil upah simpanan terhadap 
barang sandaran berdasarkan nilai dan tempoh yang ditetapkan. Slum Ar-Rahnu dibuka 
i 
kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas dan tidak rnelebihi 
65 tahun. Hanya barang ernas diterima sebagai cagaran. Setiap gadaian barang kemas 
diberi pinjaman tidak lebih daripada 50 peratus atas nilai barang sandaran. Pinjaman 
maksimum yang diluluskan dalarn sesuatu masa ialah RM5,000 atau maksimum gadaian 
terkumpul sebanyak RM25,000 bagi setiap pelanggan. Tempoh gadaian dihadkan 
sehingga enam bulan sahaja. Tempoh gadaian boleh dilanjutkan sehlngga tiga bulan 
lagi jika pelanggan gagal rnenebus dalam tempoh yang dlberikan. Jika pelanggan masih 
gagal menebusnya, bank akan menghantar notis untuk rnelelong barang tersebut 
mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Bank akan menolak jurnlah pinjaman, upah 
simpanan dan kos-kos yang terlibat dalam lelongan daripada hasil lelongan. Kemudian 
barulah bakinya diserahkan kepada penggadai. 
Seminggu sebelum tempoh enarn bulan berakhir, bank akan menghantar surat 
peringatan pertarna. Selepas tempoh enam bulan, surat peringatan kedua akan dihantar 
dengan tempoh tujuh jam untuk rnenebus barang gadaian. Surat peringatan ketiga 
akan dihantar dan barang gadaian akan diambil sekiranya penebus rnasih tidak hadir. 
Sebagai contoh, jika barang yang hendak digadai bernilai RM4,000 bank akan hanya 
meluluskan pinjaman maksimum sebanyak RM2,000 dengan ternpoh pembayaran 
balik selama enam bulan. Andaikan kos upah simpan ialah RM0.40 sen bagi setiap 
RM100. Ini berrnakna RM8.00 setiap bulan atau RM48.00 bagi tempoh enam bulan 
atau RM72.00 sehngga sembilan bulan. Jika barang itu dilelong pada harga RM4,000 
pihak bank akan menolak pinjaman sebanyak RM2,000 upah simpanan RM72.00 dan 
katakan kos pengendalian lelongan sebanyak RM50.00. Baki sebanyak RM1,878.00 
akan menjadi milik penggadai. 
Nilai pinjaman 
Lelongan 
tolak: nilai pinjaman 
tolak: kadar upah simpanan 
tolak: kos pengendalian lelongan 
Kadar upah simpan: 
RM 0.40 x 9 bulan 
(6 bulan + 3 bulan tempoh lanjutan) 
Bald kepada penggadai I = RM1,878 
= RM72 
Berbanding dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kedai-kedai pajak gadai 
konvensional, para pelanggan skim Ar-Rahnu Bank Rakyat tidak akan berasa malu 
kerana suatu bilik khas berasingan disediakan untuk kemudahan urusan mereka2. 
Penggadai dikenakan upah simpan yang rendah dan prosedur lelongan adalah telus 
dan sistematik. Pajak gadai Ar-Rahnu mengangkat taraf urusan gadaian ke taraf yang 
hampir sama dengan urus niaga perbankan yang lain. 
Skim Ar-Rahnu Bank Kerjasama Rakyat Malaysia telah mula dilancarkan pada tahun 
1993. Slum ini mulanya diperkenalkan di 6 buah cawangan tetapi kini telah berkembang 
kepada 84 buah cawangan di seluruh negara. Selain itu, Bank Rakyat turut membuka 
kedai pajak gadai pertama di Kota Bharu pada 1 Jun 2000. Kedai pajak gadai dibuka 
untuk membolehkan Bank memberi tumpuan yang lebih kepada shm ini yang semakin 
popular & kalangan rakyat. 
(ii) Skim Ar-Rahn Bank Islam Malaysia Berhad 
Bank Islam Malaysia Berhad menawarkan perkhldmatan skim pajak gadai Islam kepada 
warganegara Malaysia yang berurnur di antara 18 hingga 65 tahun. Barang sandaran 
mestilah kepunyaan penggadai, suami atau isteri, ibu bapa atau anak-anak penggadai. 
Emas sahaja yang diterima sebagai cagaran. Setiap gadaian barang kemas diberi 
pinjarnan tidak lebih Baripada 60 peratus atas d a i  pasaran barang sandaran. Pinjaman 
maksimum yang diluluskan dalam sesuatu masa ialah RM5,000. Tempoh gadaian 
dihadkan sehingga enam bulan sahaja. Tempoh gadaian boleh dilanjutkan sehingga 
tiga bulan lagi men&ut kelulusan bank. 
(iii) Muassasah Gadaian Islam Terengganu 
Berikutan temuan kajian yang mendapati bahawa lebih 180,000 orang atau lebih kurang 
22% daripada keseluruhan rakyat Terengganu menggunakan khidmat pajak gadai, 
kerajaan negeri Terengganu telah mengambil inisiatif untuk menawarkan khidmat 
pajak gadai secara Islam. Usaha tersebut telah drealisasikan dengan penubuhan 
Muassasah Gadaian Islam Terengganu (MGIT) pada bulan Januari 1992. MGIT 
adalah dibawah pentadbiran Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu dan 
tertakluk kepada peraturan-peraturan muassasah gadaian Islam Terengganu 1991. 
Tujuan penubuhan MGIT adalah semata-mata untuk memenuhi sebahagian dari 
tanggungjawab kerajaan untuk menjaga kebajikan rakyat tgrutamanya mereka yang 
amat memerlukannya berpandukan hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Al-Tirmizi: 
"Sesiapayang melepaskan seseorang Islam daripada kesukaran dunia, Alhh  akan melepaskanya 
daripada kesehaan han' bamat dun sesiapagang memdahkan/menolong o m g  dahm kesu~ahan, 
A lhh  akan memudahkan hidupnya di dunia dun akhirat." 
Ketika merasmikan pelancaran MGIT, Menteri Besar Terengganu menegaskan bahawa 
kerajaan Terengganu tidak akan mendapat apa-apa keuntungan daripada aktiviti itu. 
Berbeza dengan perkl-udmatan pajak gadai konvensional, skim ar-Rahn yang ditawarkan 
oleh MGlT tidak mengenakan sebarang faedah bagi pinjaman yang diberikan. Walau 
bagaimanapun, pelanggan digalakkan untuk memberi sumbangan ikhlas kepada 
muassasah tersebut yang akan dlmasukkan ke dalam akaun harta muassasah. Seseorang 
Islam yang merninjam wang daripada rakannya, digalakkan membayar lebih daripada 
jumlah pinjaman sebagai tanda penghargaan. Dalam perbankan Islam, penghargaan 
ini disebut sebagai hibah atau hadiah. Jumlah sumbangan yang diterima sepanjang 3 
tahun pertama hampir RM 300,000. 
Pelanggan dlkehendalu mencagar pinjaman tersebut dengan barang kemas atau berlian. 
Jumlah pinjaman yang diberi mestilah tidak melebihi 75 peratus dari nilai cagaran. Di 
samping itu, setiap pelanggan hanya layak mendapat pinjaman sehingga RM1,500 
b a g  setiap item yang dicagar. Jika pelanggan gagal membuat bayaran dalam tempoh 3 
bulan pertama, pelanggan boleh memohon untuk melanjutkan tempoh sehingga 3 
bulan seterusnya. Jika pelanggan gagal membuat bayaran selepas tempoh lanjutan, 
cagaran tersebut akan dilelong oleh pihak MGIT untuk menyelesaikan pinjaman yang 
dibuat. Jika masih terdapat balu selepas pembayaran pinjaman diselesaikan, baki 
tersebut akan dikembalikan kepada penggadai. 
Perkl-udmatan ini hanya ditawarkan kepada mereka yang berumur 18 tahun ke atas 
dan menetap di negeri Terengganu. Pelanggan juga diminta menunjukkan bukti 
pemilikan barang yang dlcagar. Perhdmatan  ar-Rahn telah mendapat sambutan yang 
menggalakkan dan dalam tempoh enam bulan pertama operasi, MGIT telah memberi 
pinjaman sebanyak RM4.3 juta dengan jumlah pelanggan seramai 6,155 orang. 
Sepanjang tiga tahun pertama operasi, MGIT telah mengeluarkan jumlah pinjaman 
sebanyak RM62.77 juta kepada 83,000 orang rakyat Terengganu. Sembilan puluh 
peratus pelanggan MGIT merupakan mereka yang berpendapatan kurang daripada 
RM1.000. 
(iv) Permodalan Kelantan Berhad 
Permodalan Kelantan Berhad (PKB), anak syarikat Perbadanan I<emajuan Iktisad 
Negeri Kelantan (PKINIC) telah memulakan operasi pada Mac 1992. Ia merupakan 
usaha kerajaan untuk membantu rakyat yang menghadapi masalah kewangan dengan 
memberikan pinjaman tanpa mengenakan faedah. Berbeza dari MGIT, kedai ar-Rahn 
di Kelantan mengenakan upah simpan berdasarkan kadar berikut: 
Cagaran yang dlterima adalah dalam bentuk barang emas dan jumlah pinjaman yang 
dibenarkan dihadkan kepada 50 peratus daripada nilai barang yang dicagar dan tidak 
melebihi RM5,000. Tempoh gadaian adalah selama enam bulan. Mereka yang gaga1 
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membuat bayaran boleh memohon untuk perlanjutan tempoh dengan syarat mendapat 
persetujuan kedua pihak dan perlu menjelaskan upah simpan untuk tempoh terdahulu. 
Jika pelanggan masih tidak menyelesaikan pinjaman selepas tempoh lanjutan diberikan, 
kedai ar-Rahn akan menghantar notis lelong sebelum barang gadaian dilelong oleh 
pelelong berlesen. Penggadai berhak mendapat baki dari harga lelong, yang telah 
ditolak kos dan hutang yang perlu dibayar, jika ada. Seperti MGIT, kedai ar-Rahn juga 
membuka perkhidmatan kepada mereka yang berumur 18 tahun ke atas. 
Penilaian emas menggunakan asid merupakan kaedah yang menghasilkan keputusan 
yang terbaik. Berikut adalah dua kaedah penilaian menggunakan asid: 
a. Barang kemas akan dgesek di atas batu htam. Mutu emas bergantung kepada 
rasa semasa menggesek dl mana lebih kesat emas yang digesek, lebih baik mutu 
emas tersebut. 
b. Gesekan ddakukan pada bahagian sudut yang merupakan tempat paling mudah 
untuk mengesan emas saduran. 
(v) Koperasi Peewai-Pegawai Kerajaan Negeri Kedah 
Koperasi Pegawai-pegawai Kerajaan Negeri Kedah memulakan perniagaan pajak gadai 
Islam pada 1 Julai 1999. Barang sandaran yang dlterima meliputi semua jenis emas. 
Jumlah maksimum pinjaman adalah 50 peratus atas d a i  marhun dan tertakluk kepada 
maksimum RM5,000 untuk satu hari. Tempoh gadaian adalah enam bulan. Penggadai 
boleh melanjutkan tempoh tidak melebihi empat bulan dengan syarat penggadai 
membayar semua upah simpan yang terdahulu. Keuntungan telah meningkat kepada 
RM112,021 dalam tahun 2000 berbanding kerugian yang dialami sebanyak RM13,375 
pada tahun 1999. 
Perolehan 
Perbelanjaan 
Untung (rugi) Bersih 
Bilangan penggadai 
1999 (RM) 
1 lulai 1999- 31 Disember 1999 
KESIMPULAN 
2000 (RM) 
Sistem pajak gadai Islam yang dipraktikkan dl Malaysia adalah berlandaskan hukum syariah. 
Ia dapat menangani masalah-masalah yang terdapat berkaitan dengan skim pajak gadai 
konvensional. Khususnya, dua seksyen iaitu seksyen 17 dan 23(a) dalam Akta Pemegang 
Pajak Gadai 1972 yang didapati bertentangan dengan syariat Islam. Seksyen 17 membenarkan 
pengusaha pajak gadai mengaut keuntungan melalui sistem riba. Manakala Seksyen 23(a) 
membolehkan pengusaha pajak gadai mengambil hak atas sandaran dengan d a i  kurang 
daripada RM100 yang tidak diluput dalam tempoh yang ditetapkan. Akta ini juga mempunyai 
beberapa kelemahan operasi seperti: (i) mengenakan kadar faedah tingg yang menindas 
golongan rn i sh ,  (ii) tidak menetapkan bagaimana nilai sesuatu barang sandaran dibuat, 
maka penilaian hanya dibuat mengkut budi bicara pengusaha pajak gadai, (iii) sandaran 
seperti rantai emas ddapor telah dipotong atau beratnya kurang daripada berat asal. Sebaliknya, 
shm Ar-Rahn yang diadakan bagi memenuhi keperluan umat Islam tidak mengenakan 
sebarang faedah atas pinjaman yang diberikan, malah hanya mengenakan upah simpanan 
mengikut nilai sandaran. Manakala Muasasah Gadaian Islam Terengganu tidak mengenakan 
sebarang upah tetapi mengharapkan penggadai bersedekah kepada tabung jariahnya sebagai 
hadlah. 
Hukum Ar-Rahn atau gadaian adalah halal mengikut hukum syarak dengan syarat-syarat 
yang telah ditentukan. Skim Ar-Rahn beroperasi dengan memberi pinjaman sementara kepada 
orang rarnai dengan cagaran atau barang sandaran (marhun). Dalam konsep Ar-Rahn sesuatu 
barang yang berharga dijadikan sebagai cagaran yang terikat dengan hutang. Sekiranya hutang 
tersebut tidak dapat dijelaskan, marhun boleh digunakan untuk menyelesaikan hutang. 
Persoalannya sekarang mengapakah masih wujud kedai-kedai pajak gadai konvensional? 
Skim Ar-Rahn telah dikenalpasti dapat mengatasi masalah-masalah operasi dan isu-isu yang 
bertentangan dengan syariat Islam. Ketua Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia 
(YPEIM) menyatakan bahawa kini skim ar-Rahn menguasai lebih daripada 30 peratus sistem 
pajak gadai konvensional. Bagi menjadikan skim ar-Rahnu sebagai alternatif utama kepada 
sistem pajak gadai konvensional, negara perlu memilih 400 kaunter di seluruh negara 
termasuk di kawasan luar bandar (Harakah, 2001). Justeru, untuk mencapai aspirasi 
menjadikan Malaysia sebagai salah sebuah pusat kewangan Islam yang akdf dan benvibawa, 
skim Ar-Rahn perlu diketengahkan seiring dengan perkembangan pasaran kewangan Islam 
formal yang lain. 
Nota Akhir 
'Rugayah (1986) menunjukkan bahawa kebanyakan pengguna pajak terdiri daripada suri 
rumah, pekerja swasta dan kerajaan yang terpaksa meminjarn daripada pajak gadai kerana 
rnereka tidak layak meminjam daripada bank dan institusi kewangan formal. 
'Kedai-kedai pajak gadai konvensional yang pintunya terbuka luas dan biasanya terletak di 
tepi jalanraya yang sibuk rnernbuatkan penggadai berasa rnalu apabila mereka rnasuk ke 
kedai pajak gadai. 
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